








































































影響を分析する研究（Dubuc, 2004; Hilal, M. and 
Schmitt, B., 2001; Nicot, 2005），もう一つは同一
地域内における人口の増減を小自治体統計から
その要因を明らかにする研究（INSEE Auvergne, 
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